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Katedra cizı́ch jazyků Vysoké školy obchodnı́ v Praze, o. p. s., zajišťuje výuku ang-ličtiny, němčiny a dalšı́ch cizı́ch jazyků pro všechny studijnı́ programy realizovanévysokou školou. Jde o programy Cestovnı́ ruch, Služby letového provozu, Letovýprovoz a Rı́zenı́ lidských zdrojů. Všechny čtyři programy majı́ povinný cizı́ jazykv celkové dotaci 6 semestrů po 2 hodinách týdně, druhý cizı́ jazyk v dotaci 4 se-mestry a 2 hodiny týdně. Studenti Cestovnı́ho ruchu majı́ zkoušku z cizı́ho jazykajako součást státnı́ závěrečné zkoušky. Výuka se zaměřuje na odborný jazyk sespolečným základem zaměřeným na angličtinu pro cestovnı́ ruch a cestovánı́. Vetřetı́m ročnı́ku jde o cizı́ jazyk určený pro ekonomické účely.Vyhlášenı́ nouzového stavu způsobeného epidemiı́ covid-19, následně uzavřenı́ vy-sokých škol a přechod z prezenčnı́ výuky na online výuku ukázal na přı́ležitostie-learningu, které jsme doposud využıv́ali jen v omezené mı́ře předevšı́m pro stu-denty s individuálnı́m studijnı́m plánem.Výhodou je, že studenti prvnı́ho a druhého ročnı́ku, kteřı́ studujı́ anglický jazyk,majı́ oporu v učebnicı́ch Petera Strutta English for International Tourism (Pear-son, 2013) a detailnı́ch sylabech, které popisujı́ plán výuky a způsoby hodnocenı́.Většina těchto studentů se se změnou výuky vyrovnala velmi dobře. Od úrovněB1+ jsou studenti již velmi samostatnı́, a proto dokázali plnit úkoly velmi úspěš-ně. Pro kontrolu plněnı́ úkolů jsme využıv́ali univerzitnı́ informačnı́ systém (UIS),tzv. Odevzdávárny, které umožňujı́ dávat studentům zpětnou vazbu a evidovatsplněné úkoly. K ověřenı́ výsledků jsme využili průběžné e-testy, které se stalypřevažujı́cı́m způsobem kontroly studia. Tyto e-testy jsme museli nejprve vytvořit,a protože jsme s tı́mto nástrojem měli jen omezené zkušenosti, využili jsme nabı́d-ku kolegů z technické katedry, kteřı́ natočili krátká videa a ta prováděla zájemcemetodikou e-learningu doslova krok za krokem.Tyto nástroje jsme využili předevšı́m k procvičenı́ odborné terminologie a novéslovnı́ zásoby, gramaticko-lexikálnı́ch struktur a čtenı́ s porozuměnı́m. Mnoho úko-lů vyžadovalo vlastnı́ pı́semný projev a dı́ky UIS bylo mnohem pohodlnějšı́ pro-vádět kontrolu odevzdaných úkolů a podávat individuálnı́ zpětnou vazbu. Oprotiběžné výuce, kdy na procvičovánı́ gramatiky a slovnı́ zásoby nebo na nácvik psanı́nezbývá tolik času, protože se zaměřujeme předevšı́m na zlepšovánı́ plynulostimluveného projevu a vhodnost výběru jazykových prostředků, bylo nynı́ možnésledovat jednotlivé studenty a jejich individuálnı́ nedostatky v psaném projevu.
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K poslechovým úkolům využıv́ali studenti učebnici, CD a autentické nahrávky z in-ternetu.Dalšı́ skvělou pomocı́ bylo školenı́ využıv́ánı́ nástrojů Microsoft 365 a předevšı́mMS Teams. Ani s tı́mto nástrojem jsme předtı́m nepracovali a museli jsme zaško-lenı́ věnovat nemálo úsilı́. Kvůli rozvrhu jsme pořádali večernı́ hromadné poradya individuálnı́ chaty, když jsme připravovali e-výukové nástroje. Dále jsme ho vy-užili k hromadným a individuálnı́m konzultacı́m se studenty – předevšı́m třetı́chročnı́ků, kteřı́ se připravovali na závěrečnou zkoušku a státnı́ zkoušku z cizı́hojazyka. Technické problémy se nám postupně dařilo rychle vyřešit za kolegiálnı́podpory a někdy jsme pomáhali i našim studentům, což nám zvýšilo sebevědomı́.Bylo potěšujı́cı́ zjistit, že i přes věkový rozdı́l, jsme stále schopni se velmi rychleučit nové věci.Během tohoto obdobı́ zůstaly některé nedořešené otázky. Závěrečné e-testy bylysice velmi efektivnı́, ale v běžné výuce bychom tento dálkový způsob neprefero-vali, protože jsme nedokázali ověřit, zda testy vyplnili skutečně ti studenti, kteřı́měli prokázat, co se během semestru naučili. Pro závěrečné ústnı́ zkoušky jsmeproto využili prostředı́ MS Teams, kde videozáznam dokáže ztotožnit studenta sejménem a fotogra iı́ v UIS.Na ochranu proti plagiátorstvı́ psaného projevu jsme využıv́ali antiplagiátorskéaplikace. Na škole byla již před krizı́ rozšı́řena praxe, že studenti museli vložitsvoje seminárnı́ práce do www.odevzdej.cz, kde si vytvořili účet. Aplikace porov-nává shodu s jinými studentskými pracemi a o výsledku vydá protokol, který zašlee-mailem. Studenti pak tento výsledek přikládali ke své práci. Tato aplikace všaknezachytı́ shodu s internetovými zdroji, které nejsou řádně citované. Proto jsmeposléze některé přı́pady řešili i prostřednictvı́m aplikacı́ Plagiarism Checker a Gra-mmarly. Pro přı́ště budeme u většı́ch seminárnı́ch pracı́ požadovat doklady z oboutypů aplikacı́ i proto, že se ukázalo, že někteřı́ studenti nejsou natolik zodpovědnı́,aby se k podvodným praktikám neuchylovali, nebo nevědı́, jak majı́ správně citovatzdroje, aby se těmto problémům se ctı́ vyhnuli.Zpětnou vazbu od studentů jsme systematicky nezjišťovali, ale podle průběžnýchvýsledků studia bylo dobře vidět, kdo má vytvořené studijnı́ návyky a komu chybı́prezenčnı́ výuka, která ho každou hodinou „postrkává“ ke kýženému cı́li. Mnozı́dávali najevo, že time management a seberegulace jsou „bolavá“ mı́sta a oceňova-li, že je včas nastavené podmı́nky k udělenı́ zápočtů nakonec přinutily zpracovatúkoly a úspěšně složit závěrečné testy.Celkový dojem z online výuky jednotlivých vyučujı́cı́ch byl pozitivnı́, protože jsmese naučili využıv́at mnohé nástroje, o kterých jsme sice věděli, ale nenašli dostdůvodů, abychom je zapojili do výuky. Na druhou stranu byl náš pracovnı́ denneohraničený bez pevných hranic oddělujı́cı́ch pracovnı́ čas od soukromého. Kurzy
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angličtiny byly náročné předevšı́m tı́m, že majı́ stabilně vysoký počet studentů.Kurzy jiných jazyků majı́ méně studentů, ale zato se v nich setkávajı́ různé jazy-kové úrovně a práce v nich vyžaduje vı́ce individuálnı́ přı́stup.Obdobı́ online výuky přineslo i zajı́mavé zkušenosti z týmové spolupráce a řı́ze-nı́ práce katedry. Spontánně vytvořené týmy pracujı́cı́ na tvorbě četných e-testů,ochota sdı́let zkušenosti, vzájemně si pomáhat a předávat zkušenosti s technický-mi nástroji, to všechno přispělo ke klidu na práci a jednotnému přı́stupu k výucea komunikaci se studenty. Pokud by se situace měla někdy v budoucnu opakovat,zřejmě bychom některé kurzy vedli vı́ce prostřednictvı́m webových konferencı́.V každém přı́padě využijeme i v budoucnosti mnoho e-testů jako dodatečné mate-riály pro samostudium a doplněnı́ učiva. V tomto směru můžeme mı́t pocit, že náskrize posı́lila v našem IT sebevědomı́, stmelila tým a vybavila nás dovednostmi,které nám pomohou zkvalitnit výuku.Jsme přesvědčeni, že s námi budou mnozı́ naši kolegové z jazykových pracovišťsouhlasit, a těšı́me se na jejich zkušenosti předevšı́m z oblasti realizace výukya testovánı́.
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